
























増加をもたらしたことが判明した。加えて、流動人口と定住者の目的地選択を検討した Liu & 
Xu（2017）も流動人口が南東部の諸省への集中がみられ、定住者は西南部や中南部への移動が
盛んであることを報告した。一方、2000年代以降の人口移動に関する研究は、流動人口の地域的








































































































転入 転出 純移動 転入 転出 純移動
北部沿海地域
北京 2,463 92 2,372 7,045 274 6,770
天津 735 82 653 2,992 273 2,718
河北 930 1,219 −289 1,405 3,498 −2,094
山東 1,033 1,105 −71 2,116 3,096 −980
黄河中流地域
山西 667 305 362 932 1,083 −152
内モンゴル 548 505 43 1,444 1,068 377
陜西 426 804 −378 974 1,961 −986
河南 476 3,070 −2,594 592 8,626 −8,034
東北地域
遼寧 1,045 362 683 1,787 1,014 773
吉林 309 609 −300 456 1,373 −916
黒龍江 387 1,174 −787 506 2,554 −2,047
東部沿海地域
上海 3,135 143 2,992 8,977 250 8,727
江蘇 2,537 1,716 821 7,379 3,059 4,320
浙江 3,689 1,482 2,206 11,824 1,854 9,970
長江中流地域
安徽 230 4,326 −4,096 717 9,623 −8,905
江西 253 3,680 −3,427 600 5,787 −5,187
湖北 610 2,805 −2,195 1,014 5,890 −4,876
湖南 349 4,307 −3,958 725 7,229 −6,504
南部沿海地域
広東 15,065 430 14,634 21,498 881 20,617
福建 2,145 811 1,335 4,314 1,667 2,646
海南 382 119 262 588 276 313
西南地域
広西 428 2,442 −2,014 842 4,185 −3,343
重慶 403 1,006 −603 945 3,507 −2,562
四川 536 6,938 −6,402 1,129 8,905 −7,777
貴州 409 1,596 −1,188 763 4,049 −3,285
雲南 1,164 344 821 1,237 1,482 −246
西北地域
チペット 109 20 89 165 55 110
甘粛 228 586 −358 433 1,593 −1,160
青海 124 95 29 318 242 76
寧夏 192 90 102 368 226 143







































































































































2000 0.0 53.5 49.0 32.7 88.1 −16.9 76.0 13.8
2010 0.0 65.0 71.0 −25.4 79.2 −6.7 67.6 40.4
東部沿海
地域
2000 −32.7 50.5 −11.1 0.0 90.0 −23.7 78.3 −33.0
2010 25.4 86.9 54.7 0.0 93.4 27.1 91.0 37.1
南部沿海
地域
2000 16.9 92.2 63.3 23.7 96.0 0.0 93.1 54.9























北京 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
天津 ○ ○ ○ ○ ○  
河北 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
山東 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
東北地域 遼寧 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
東部沿海地域
上海 ○ ○ ○ ○ ○  
江蘇 ○ ○ ○ ○  
浙江 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
南部沿海地域
広東 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
福建 ○ ○ ○ ○ ○  
海南 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
西南地域 雲南 ○ ○ ○ ○ ○  
































































北京 ○ ○ ○ ○ ○
天津 ○ ○ ○ ○
河北 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
山東 ○ ○ ○ ○ ○ ○
東北地域 遼寧 ○ ○ ○ ○ ○
東部沿海地域
上海 ○ ○ ○ ○ ○ ○
江蘇 ○ ○ ○ ○ ○
浙江 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
長江中流地域 湖北 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
南部沿海地域
広東 ○ ○ ○ ○ ○ ○
福建 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
海南 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
西南地域
四川 ○ ○ ○ ○ ○
雲南 ○ ○ ○ ○




















天津 ● ● ●
河北 ● ● ● ●
山東 ● ● ● ● ● ● ● ●
山西 ● ● ● ● ● ●
内モンゴル ● ● ● ● ● ●
陜西 ● ● ● ● ● ●
河南 ● ● ● ● ●
遼寧 ● ● ● ● ● ● ●
吉林 ● ● ● ● ● ● ●
黒竜江 ● ● ● ● ● ●
上海 ● ● ● ● ● ●
江蘇 ● ● ● ●
浙江 ● ● ● ●
安徽 ● ● ● ● ●
江西 ● ● ● ●
湖北 ● ● ●
湖南 ●
広東 ● ● ● ● ● ● ●
福建 ● ● ● ● ●
海南 ●
広西 ●
重慶 ● ● ● ● ● ●
四川 ● ● ● ● ●
貴州 ● ● ● ● ●
雲南 ● ● ● ● ●
チベット ● ● ●
甘粛 ● ● ● ● ● ●
青海 ● ● ● ● ● ● ● ●
寧夏 ● ● ● ● ● ●























































北京 ● ● ● ● ●
天津 ● ●
河北 ● ● ●
山東 ● ● ● ● ● ●
山西 ● ● ● ● ● ●
内モンゴル ● ● ● ● ● ●
陜西 ● ● ● ● ● ● ●
河南 ● ● ● ● ●
遼寧 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
吉林 ● ● ● ● ● ●
黒竜江 ● ● ● ● ● ● ●
上海 ● ● ● ● ●
江蘇 ● ● ●
浙江 ● ● ● ●
安徽 ● ● ●
江西 ● ● ● ●
湖北 ● ● ● ● ● ●
湖南 ● ●
広東 ● ● ● ● ● ● ● ●
福建 ● ● ● ● ●
海南 ●
広西 ●
重慶 ● ● ● ● ● ●
四川 ● ● ● ● ● ●
貴州 ● ● ● ●
雲南 ● ● ● ● ●
チベット ● ● ● ●
甘粛 ● ● ● ● ● ● ● ●
青海 ● ● ● ● ● ●
寧夏 ● ● ● ● ●
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Changing spatial pattern of interprovincial migration in China 
Lin CHEN
Key words: temporary population, spatial pattern, core regions, peripheral regions, China 
　　 It is well known that migration is strongly related to regional economic development. Therefore, with 
the transition of the industrial structure of China, it is becoming an essential issue to clarify the 
redistribution of temporary population in the new era. Using interprovincial migration data from China’s 
2000 and 2010 population censuses, this paper aims to investigate how the transformation of industrial 
structure affects the spatial distribution of interprovincial migration of China in the 2000s. Through the 
analysis of the population censuses, it is evident that there is a great increase of interprovincial migration of 
China since the 2000s. To understand the changes in the spatial pattern of migration, I divided the provinces 
of China into core and peripheral regions. The results clearly show that the majority of inflow 
interprovincial migration is concentrated mainly in the core regions. With the continuous increase of 
interprovincial migration, the inflow migrants of the core regions are consequently changed from the 
neighboring peripheral regions in 2000 to the majority of the peripheral regions in 2010. At the same time, 
the outflow migrants of peripheral regions are also shifting their destinations from the southern coastal 
provinces to the eastern southern provinces within the core regions. However, in the core regions, there are 
also some provinces that have a large number of outflow migrants because of large regional economic gaps 
that exist within the same provinces. Moreover, it is also very interesting to find that provinces close to 
border areas and provinces that are achieving economic development with the growth of provincial cities in 
the peripheral regions are starting to attract inflow migrants from neighboring provinces. The latter 
phenomenon in particular is a new trend occurring in the spatial pattern of temporary migration from the 
2000s that calls for further attention. 
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